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Notas para la interpretación
! Mantener la nota indicada hasta el final de la barra horizontal
! ! ! Accelerando escrito
" una corda / tre corde
# Nota "muda": pulsar la tecla sin sonido
! Cluster (indeterminado) en la zona que se indique
!
!
! ! Mantener las teclas pulsadas hasta que se indique lo contrario
!! Cluster: tocar todas las teclas entre las dos notas indicadas, eincluyendo a éstas (en el estudio III estos clusters son de teclas
blancas, a excepción del último del compás 17).
$!!!! Las alteraciones gigantes indican que todas las notas del acordeal que acompañan están alteradas.
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    En el estudio IV se indica que las teclas "mudas" deben de estar pulsadas un poco antes de donde
aparecen en la partitura, para así poder capturar la resonancia de las notas "normales". Por tanto, una
posible interpretación de los primeros compases podría ser la siguiente: 
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4 Estudios para piano
Libremente, senza tempo
I
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Hasta la indicación de pedal, estas notas han de mantenerse
tenidas (no liberar las teclas después de pulsarlas).
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Tranquilo q=84-92 
Las teclas mudas deberán estar ya pulsadas en el momento de tocar las notas "normales", de modo que se capture la resonancia
de estas. Por tanto, dichas teclas mudas habrán de ser pulsadas siempre un poco antes de donde está indicado en la partitura.
(Ver "notas para la interpretación").
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